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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
······· ··· ··· ···· .b'a irfi-e1d··· ··· .. .. .... , Maine 
Date . .... .. June . .. 24th. , ... 1940 .• .. ....... 
Name .Aq..e, ~~ ... ~r.1µ'.~(}.1+~ .... ........ . ............ ... ........... ... ................... ....... . 
Street Address ..... .Sa.vage ... ~tr..e.e.t ...... .............. . ... .......... ....... .... ........... ... ...... ... .. ....................... ...... .. .. .... . 
City or Town ..... .. . .. ... ..... . Fairf ield., ... M~ine .. ... ....... ....... .. ... .. ........ ........ .. ...... .... ................ .... ... ... .......... .... ... . 
16 
How long in United States ........ ... 20 ... .y.ea.r.s ................... .............. . How long in Maine .2x. ... ye.a.:rs. ... .. .... .. . 
Born in ....... .... S.t.t!..ono.r .e ....... ............. ......... ........... ... .. ........... .. ... ... .Date of birt h .. .... Jan.., 31 ., .. 1 9 04 .... .. 
If married, how many children ........ ...... .. . ..... 4 ..... ....... ......... ........ ... .... Occupation .... ... houae.wif.e . ...... ....... . . 
Name of employer ............ .... ........ ..... .. .. no .. ... .. ... ...... ..... ........ ...... . . .. ............... ... .. . .... ... ... ... ............... ........... .. .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ........ .. ... ..... ...... ..... .......... ... .. . ...... .. .. .. ............ .... .. .... . .. .. ... ... .... ...... .... .. ................ . ................. .. . 
English ...... ... .. ... . ........ .... ... ... Speak ... ...... .. X .... .. .. ... ......... Read .. . lit.t.le ..... .. ....... Write ... . ... .. littl e .. ..... . 
Ocher languages .. .... . .f.r .enah., .. .. s.p.eak., .. .. r.e.a.d .. and .. .wr.i te .... .. ...... . .. .................. ..... ............... .. ...... .. ... ... . 
Have you made application for citizenship? . .. .. .......... .. . ...... ........ .. .. . ......... ... .... ..... ...... no .... ........... ... .. ............. .. ... . . 
Have you ever h ad mili tary service? .................. ... ..... . ... .. ... ... .. .. .. ........ ....... .... .. .. ..... ... ...... P..9 ......... .... .. ... ... . .... ............ . 
If so, where? ....... ... .. .. ......... ........... .. .. ... .. . ..... .. .. .. ... .. .. ... .. .... . when? ........ .... .. ... .... .. .... ...... ... .. ... ..... .... ..... ......... ....... .... ... . 
Signature .......... ~ .. .. . ~ -~ '. ........... . 
(/) / L -7° ~ -----
Witness.~ ...... e.  ....... . 
